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Studies on proton conducting polymer electrolytes gelled with PVdF and PVdF-HFP  
H a r i n d e r  P a l  S i n o h
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Electrical conduction in wax and natural gum resin 
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Ionic conductivity studies of PYA - PVP blends
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